




KÉPEK GYARMATI SÁNDOR TANULMÁNYÁHOZ 
PHOTOS OF THE ARTICLE FROM SÁNDOR GYARMATI 
 
Tiszaparti részlet / The bank of river Tisza 
(Szanka József gyűjteményéből / From the collection of József Szanka) 
 
 
Úszóház háttérben a híddal / Floating-house with the bridge at the background 





Úszóház a Tiszán 2015-ben / Floating-house on the Tisza nowadays. 
(Fotó / Photo: Mód László, 2015) 
 
 
Tiszaparti részlet / The bank of river Tisza 
(Szanka József gyűjteményéből / From the collection of József Szanka) 
 
93 
KÉPEK JURAJ JANTO TANULMÁNYÁHOZ 
PHOTOS OF THE ARTICLE FROM JURAJ JANTO 
 
Az új folyópart / The new embankment 
 
 
A régi híd és a vár / The old bridge and the castle 
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KÉPEK MÓD LÁSZLÓ TANULMÁNYÁHOZ 
PHOTOS OF THE ARTICLE FROM LÁSZLÓ MÓD 
 
Nyaraló az 1970-es években / Summer cottage in the 1970’s 
 
 
Az üdülőtelep strandja / The beach of the summer cottage area 




Móló motorcsónakkal / Jetty with a motor-boat 
(Fotó / Photo: Mód László, 2011) 
 
 
Versenyzők a Szent István Népünnepélyen / Competitors on the feast of Saint Stephen 




Az emlékmű 2013-ban / The monument in 2013 
(Fotó / Photo: Mód László, 2013) 
 
 
Áradás az üdülőtelepen / Flood in the summer cottage area 
(Fotó / Photo: Mód László, 2010) 
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KÉPEK TIMO J. VIRTANEN TANULMÁNYÁHOZ 
PHOTOS OF THE ARTICLE FROM TIMO J. VIRTANEN 
 
A „Sárga emlékszoba” Kyrö piacterén / Yellow ”Memory room” (Muistihuone in Finnish) 
at Kyrö market place 
(Fotó / Photo: Timo J. Virtanen) 
 
 
Úszó iskola az Aura folyóban / Swimming school in River Aura 
(Fotó / Photo: Aurajoki Alapítvány / Foundation) 
